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,A  !SAMBLEA  'ENERAL  /RDINARIA  DE  LA  3OCIEDAD 
%SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR 3%##6	 CELE
BRADA  EN  :ARAGOZA  EL  PASADO    DE  JUNIO  DE   
DURANTE EL 86)) #ONGRESO BIANUAL DECIDIØ APROBAR EL 
CAMBIO DE NOMBRE Y ACEPTAR EL QUE A PARTIR DE AHORA 
UTILIZAREMOS EL DE 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4O
RÈCICA Y #ARDIOVASCULAR 3%#4#6	 %L  DE !BRIL DE 
  SE  HA  RECIBIDO  EN  LA  SEDE  DE  LA  3%#46#  UNA 
COMUNICACIØN DEL -INISTERIO DEL )NTERIOR CONFIRMANDO 
LA  INSCRIPCIØN  DE  LA  NUEVA  DENOMINACIØN  DE  NUESTRA 
3OCIEDAD SI BIEN EXISTE UN PLAZO DE DOS MESES PARA 
LA PRESENTACIØN DE UN RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRA
TIVO DICHA INSCRIPCIØN ES UN HECHO ,A TEØRICA NECE
SIDAD  DE  ESTE  NUEVO  NOMBRE  OFICIAL  DE  NUESTRA 
3OCIEDAD VIENE DADA POR  LA OBLIGATORIEDAD DE PODER 
DE UNA FORMA DEFINITIVA INCORPORARSE A LA %UROPA DE 
NUESTROS DÓAS Y DE NUESTRO  FUTURO EN EL PLANO ACADÏ
MICO Y PROFESIONAL 3I BIEN EXISTE LIBERTAD DE CIRCULA
CIØN DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN VIRTUD DEL TRATADO DE 
3CHENGEN  EN  LO  RELATIVO  A MATERIAS  SENSIBLES  COMO 
SON LA FORMACIØN DE ESPECIALISTAS MÏDICOS TODAVÓA NO 
HAY UNIFORMIDAD DE CRITERIOS O DENOMINACIONES TAL Y 
COMO PUSO DE MANIFIESTO 2EVUELTA  EN UNA  CONTRIBU
CIØN  PREVIA  %N  NUESTRO  CASO  CONCRETO  SE  DA  LA  CIR
CUNSTANCIA  DE  QUE  SØLO  TRES  PAÓSES  ACEPTABAN  COMO 
NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD EL DE #IRUGÓA #ARDIOVASCU
LAR  ENTRE  ELLOS  %SPA×A  ,A  TENDENCIA  ACTUAL  EN  LA 
5NIØN %UROPEA  ES  LA  DE  UNIFICAR  NUESTRA  PRÈCTICA  DE 
LA  CIRUGÓA  INTRATORÈCICA  EN  UNA  SOLA  ESPECIALIDAD  LA 
#IRUGÓA 4ORÈCICA  Y  #ARDIOVASCULAR  %L  ESFUERZO MÈS 
IMPORTANTE  DE  LAS  SOCIEDADES  CIENTÓFICAS  FUE  Y  ES  LA 
CONSTITUCIØN  DEL  %UROPEAN  "OARD  OF  4HORACIC  AND 
#ARDIOVASCULAR  3URGEONS  %"4#3	  QUE  REPRESENTA 
UN INTENTO DE UNIFICAR A TODOS LOS CIRUJANOS QUE PRAC
TICAN  LA CIRUGÓA  TORÈCICA Y CARDIOVASCULAR DE ACUERDO 
CON SU FORMACIØN BÈSICA Y LA PRÈCTICA ESPECÓFICA QUE 
ACREDITEN %L %"4#3 FUE ESTABLECIDO EN OCTUBRE DE 
 BAJO LOS AUSPICIOS DE LAS TRES SOCIEDADES CIEN
TÓFICAS  EUROPEAS  QUE  CUBREN  EL  ESPECTRO  DE  LA  ESPE
CIALIDAD LA %UROPEAN !SSOCIATION FOR #ARDIOTHORACIC 
3URGERY  %!#43	  LA %UROPEAN  3OCIETY  OF  4HORACIC 
3URGEONS  %343	  Y  LA %UROPEAN  3OCIETY  OF  #ARDIO
VASCULAR  3URGERY  %3#63	  ,OS  CIRUJANOS  CON  UN 
MÓNIMO DE  A×OS DE PRÈCTICA TUVIERON LA OPORTUNIDAD 
DE SER CERTIFICADOS BAJO LA GRANDFATHER CLAUSE O iCLÈU
SULA DEL ABUELOw Y EL RESTO DE CIRUJANOS DEBE PASAR EL 
PRECEPTIVO EXAMEN PARA PODER CERTIFICARSE EN #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR O #IRUGÓA 4ORÈCICA
%L OBJETIVO PRINCIPAL DEL %"4#3 ES CREAR UN ESTÈNDAR 
DE ALTA CALIDAD DE LA CIRUGÓA TORÈCICA Y CARDIOVASCULAR QUE 
PUEDA  SER  RECONOCIDO  EN  TODA %UROPA  Y  QUE  PERMITA  EL 
RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE LOS PAÓSES DE LA 5NIØN %URO
PEA  %N  EL  MOMENTO  ACTUAL  SE  ESTÈ  NEGOCIANDO  QUE  EL 
%"4#3 PASE A SER PARTE DE LA 5NION %UROPÏENE DES -Ï
DECINS 3PÏCIALISTES 5%-3	 COMO PARTE DE LA SECCIØN DE 
LA  ESPECIALIDAD  DE #IRUGÓA #ARDIOTORÈCICA  Y  SE  ESTÈN 
CONFECCIONANDO LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA SECCIØN Y DEL 
PROPIO %"4#3 %L PRESIDENTE DEL %"4#3 ES EN LA AC
TUALIDAD !NTOON ,ERUT Y DE LA SECCIØN DE #IRUGÓA #AR
DIOTORÈCICA DE LA 5%-3 (ANS (UYSMANS 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
QUE  FUE  PUBLICADA  POR  INICIATIVA  PRIVADA  FUERA  DE  LA 
LØGICA INFLUENCIA Y AUTORIDAD CIENTÓFICA DE LA 3%##6 
ENTRE  Y  COMPROMETÓA EL POSIBLE ÏXITO DE 
UNA PUBLICACIØN REGULAR PATROCINADA DESDE DENTRO DE 
LA PROPIA 3%##6 ,A FALTA DE EXPERIENCIA EDITORIAL EN 
NUESTRO MEDIO ERA UNA LIMITACIØN ADICIONAL QUE DEBÓA 
SER SOBREPASADA %N EL MOMENTO ACTUAL  LA 3%#4#6 
DISPONE DE UN ØRGANO OFICIAL DE EXPRESIØN QUE REPRE
SENTA A TODOS LOS SOCIOS DE LA 3%#4#6 Y A TODOS LOS 
CIRUJANOS  CARDIOVASCULARES  QUE  DESEEN  INTERCAMBIAR 
EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO $ESDE  A  LA 
ACTUACIØN DE %MILI 3AURA NO HA SIDO FÈCIL YA QUE HA 
DEBIDO LUCHAR CONTRA LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 
CONTRA LA ESCASEZ DE ARTÓCULOS ORIGINALES Y POR QUÏ NO 
DECIRLO CONTRA UNA ACTITUD NUESTRA LA DE LOS CIRUJANOS 
CARDIOVASCULARES QUE NOS EMPUJABA A DIFUNDIR NUESTRA 
PRODUCCIØN  CIENTÓFICA  EN  OTROS  ØRGANOS  DE  EXPRESIØN 
%N EL A×O  LO MÈS IMPORTANTE ES QUE LA 3%#4#6 
TIENE UNA REVISTA TIENE UN ØRGANO DE EXPRESIØN QUE HA 
SIDO CONSTRUIDO CON EL ESFUERZO INDIVIDUAL DE SU DIREC
TOR QUIEN HA ACTUADO DE FORMA ARTESANAL SIN RECURSOS 
DE ALTA TECNOLOGÓA PERO CON UNA ENTREGA SIN LÓMITES
%N SEGUNDO  LUGAR %MILI 3AURA HA CONSEGUIDO QUE 
NUESTRA REVISTA SE DIFUNDA DE MANERA QUE LLEGUE AL OTRO 
LADO DEL !TLÈNTICO Y QUE PARTICIPEN DE ELLA COMO NO
SOTROS NUESTROS COLEGAS DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA 
LOS CIRUJANOS CARDIOVASCULARES QUE DESARROLLAN SU ACTI
VIDAD EN 0ORTUGAL Y DESDE %%55 HASTA LA 4IERRA DEL 
&UEGO 'RACIAS A SUS RELACIONES SE HA CONSTITUIDO UNA 
RED  DE  INTERCAMBIO  CIENTÓFICO  Y  PERSONAL  A  TRAVÏS  DE 
#IRUGÓA #ARDIOVASCULAR QUE DEBE PERDURAR EN EL FUTURO 
Y HACER OÓR CON FUERZA LA VOZ DE LOS CIRUJANOS CARDIO
VASCULARES QUE UTILIZAN LA LENGUA ESPA×OLA COMO VEHÓ
CULO DE EXPRESIØN %STE PRIMER INTENTO DE REGIONALIZAR 
NUESTRA REVISTA HA SIDO EXITOSO EN TANTO EN CUANTO SE 
RECIBEN EN LA SEDE DE LA 3%#4#6 CONTRIBUCIONES DE 
NUESTROS COLEGAS CENTRO Y SUDAMERICANOS Y LA REVISTA 
SE  DISTRIBUYE  CON  REGULARIDAD  EN  ESTA  AMPLIA  REGIØN 
HISPANOHABLANTE #OMO HECHO RELEVANTE ADICIONAL DEBE 
CONSIDERARSE  COMO  FRUTO  DE  ESAS  RELACIONES  QUE  NO 
DEBEN DECAER SINO TODO LO CONTRARIO EL HECHO DE QUE EL 
#ONGRESO DE LA 3%#4#6 HAYA INCLUIDO EN ESTOS MO
MENTOS  EN  SU  TERCERA  EDICIØN  EL  %NCUENTRO (ISPANO
,USO!MERICANO DE #IRUJANOS #ARDIOVASCULARES
5N ASPECTO MUY IMPORTANTE A CONSIDERAR ES HACIA 
DØNDE  VA  O  QUEREMOS  QUE  VAYA  NUESTRA  REVISTA  %L 
PROBLEMA  PRINCIPAL  DERIVADO  DE  LA  FALTA  CRØNICA  DE 
CONTRIBUCIONES ORIGINALES ES LA IMPOSIBILIDAD DE MAN
TENER  CUATRO  APARICIONES  ANUALES  CONDICIØN  BÈSICA 
PARA  QUE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  PUEDA  LLEGAR  A  SER 
INCLUIDA EN BASES DE DATOS INTERNACIONALES 3I QUERE
MOS QUE NUESTRA REVISTA CUENTE EN EL AMBIENTE INTER
NACIONAL  NO QUEDA MÈS  REMEDIO QUE  INCREMENTAR  EL 

%L CAMBIO DE NOMBRE DE NUESTRA 3OCIEDAD ADOP
TANDO EL DE 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y 
#ARDIOVASCULAR 3%#4#6	 REPRESENTA PUES UN PASO 
ADELANTE DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL FUTURO DE NUESTRA 
3OCIEDAD Y DE SU COMPETITIVIDAD EN %UROPA %N CUAN
TO  A  LOS  ASPECTOS  DOCENTES  ES  ASIMISMO DE GRAN  IM
PORTANCIA  LA  COLABORACIØN  ENTRE  LA  3%#4#6  Y  LA 
#OMISIØN %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR ASESO
RA DEL -INISTERIO DE 3ANIDAD Y #ONSUMO Y DEL -INIS
TERIO DE %DUCACIØN Y #IENCIA 5N ASPECTO DE  INTERÏS 
HA SIDO LA NORMALIZACIØN DEFINITIVA DE SU COMPOSICIØN 
EN LO RELATIVO A LA 3%#4#6 SIENDO LOS REPRESENTANTES 
DE NUESTRA 3%#4#6 EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE 
CON  LA  ROTACIØN BIANUAL CORRESPONDIENTE %LLO GARAN
TIZA UNA RELACIØN CONSTANTE EN EL FUTURO EN BÞSQUEDA 
DEL BENEFICIO COMÞN QUE ES  LA PROPIA ESPECIALIDAD Y 
LA DE LOS MÏDICOS ESPECIALISTAS QUE LA PRACTICAN
%L  SEGUNDO  TEMA AL QUE SE  REFIERE ESTA NOTA ES EL 
DEL RELEVO EN LA DIRECCIØN DE LA REVISTA #IRUGÓA #AR
DIOVASCULAR QUE ES EL ØRGANO OFICIAL DE LA 3%#4#6 
,A REVISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR ES NUESTRO ØRGANO 
OFICIAL  DE  EXPRESIØN  ES  NUESTRA  REVISTA  ES  LA  REVISTA 
CIENTÓFICA DE LA 3%#4#6 Y POR TANTO UNA PARTE FUN
DAMENTAL DE LA ESTRUCTURA DE LA 3%#4#6 Y UNO DE LOS 
ACTIVOS MÈS IMPORTANTES QUE TENEMOS TODOS LOS CIRU
JANOS CARDIOVASCULARES AL IGUAL QUE EN CUALQUIER OTRA 
SOCIEDAD CIENTÓFICA DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD MÏ
DICA O QUIRÞRGICA %N EL CASO DE #IRUGÓA #ARDIOVAS
CULAR EL RELEVO EN EL PUESTO DE DIRECTOR O DE EDITORJEFE 
TIENE UNAS  CONNOTACIONES  ESPECIALES PARA  TODOS NO
SOTROS .UESTRA REVISTA NACIØ EN  COMO CONSECUEN
CIA  DE  LA  EVOLUCIØN  DEL  "OLETÓN  DE  .OTICIAS  DE  LA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR ,A PER
SONA ENCARGADA DE ESTRUCTURAR Y DIRIGIR LA NUEVA REVIS
TA FUE EL $R %MILI 3AURA $OCE A×OS DESPUÏS HAY QUE 
EVALUAR LOS LOGROS QUE COMO DIRECTOR DE #IRUGÓA #AR
DIOVASCULAR HA CONSEGUIDO
%N  PRIMER  LUGAR  %MILI  3AURA  HA  CONSEGUIDO  QUE 
LA ANTIGUA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIOVAS
CULAR 3%##6	 TENGA UN ØRGANO OFICIAL DE EXPRESIØN 
DEFINIDO Y ACEPTADO POR  LA COMUNIDAD %LLO ERA PAR
TICULARMENTE DIFÓCIL CONSIDERANDO LOS PROBLEMAS DE LA 
3%##6 A LA HORA DE AGLUTINAR LA PRODUCCIØN CIENTÓFI
CA  DE  SUS MIEMBROS !L  INICIAR  SUS  ACTIVIDADES  PAR
TIENDO DESDE CERO #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR SE CONSTITUÓA 
EN UN PROYECTO COMPLEJO YA QUE NO EXISTÓA TRADICIØN 
EDITORIAL EN LA PROPIA 3%##6 Y LA PRODUCCIØN CIENTÓ
FICA ERA Y TODAVÓA ES LIMITADA Y MÈS EN COMPARACIØN 
CON NUESTROS COLEGAS EUROPEOS !DEMÈS DEBÓAN ESTA
BLECERSE LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE UN ØRGANO DE 
EXPRESIØN SERIO Y COMPETITIVO PARA LOS CIRUJANOS CAR
DIOVASCULARES  %L  ANTECEDENTE  PREVIO  DE  UNA 2EVISTA 
%SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDÓACA 4ORÈCICA Y 6ASCULAR 
  #ARLOS! -ESTRES  5NA NUEVA ERA EN LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR ESPA×OLA EL CAMBIO DE NOMBRE DE NUESTRA 3OCIEDAD Y EL RELEVO EN LA REVISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR
NÞMERO DE CONTRIBUCIONES 3ON LOS AUTORES POR TANTO 
QUIENES  TIENEN  EN  SUS  MANOS  LA  RESPONSABILIDAD  DE 
QUE SE DESARROLLE EN UN FUTURO PRØXIMO %STAS  LÓNEAS 
SON UNA LLAMADA A TODOS LOS CIRUJANOS CARDIOVASCULA
RES  HISPANOHABLANTES  PARA  QUE  RECONSIDEREN  SU  PRO
DUCCIØN CIENTÓFICA Y DIRIJAN A #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR 
UNA PARTE DE ELLA ,A *UNTA $IRECTIVA DE LA 3%#4#6 
Y LOS ØRGANOS DE DIRECCIØN DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR 
PRETENDEN  RECOGER  CUALQUIER  OPINIØN  VALIDA  Y  DOCU
MENTADA  SEGÞN  LA  ESTRUCTURA  CLÈSICA  DE  UNA  REVISTA 
CIENTÓFICA ,A INTRODUCCIØN DE NUEVAS SECCIONES COMO 
LAS  IMÈGENES MEDICOQUIRÞRGICAS  RELACIONADAS  CON  LA 
ENFERMEDAD INTRATORÈCICA EL AUMENTO DEL NÞMERO DE 
EDITORIALES  POR  PARTE  DE  COLEGAS  CON  EXPERIENCIA  EN 
DIVERSOS ÈMBITOS  LOS ARTÓCULOS DE REVISIØN ETC PRE
TENDEN AUMENTAR EL NÞMERO DE CONTRIBUCIONES Y QUE 
#IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  EVOLUCIONE HACIA UNA PUBLI
CACIØN DE ALTO GRADO DE CONSISTENCIA $E IGUAL IMPOR
TANCIA  Y  ÏSTA  ES  UNA  LLAMADA  FORMAL  POR  PARTE  DEL 
EDITORJEFE ES LA NECESIDAD DE CITAR ARTÓCULOS PUBLICA
DOS EN NUESTRA REVISTA EN LISTAS DE REFERENCIAS BIBLIO
GRÈFICAS QUE ACOMPA×AN A LOS ARTÓCULOS
,A !SAMBLEA 'ENERAL DE LA 3%#4#6 HA TENIDO A 
BIEN CONFIARME LA DIFÓCIL TAREA DE DIRIGIR #IRUGÓA #AR
DIOVASCULAR  COMO  SUCESOR  DE %MILI  3AURA  QUIEN  HA 
NAVEGADO  POR  AGUAS  PROCELOSAS  PERO  QUE  HA  CONSE
GUIDO  QUE  NUESTRA  REVISTA  SEA  UNA  REALIDAD  TANGIBLE 
1UISIERA INICIAR MI PERÓODO COMO DIRECTOR CUMPLIEN
DO CON EL DEBER QUE TIENEN LA 3%#4#6 Y LOS CIRUJA
NOS CARDIOVASCULARES DE AGRADECERLE A NUESTRO YA EX 
DIRECTOR %MILI 3AURA EL INGENTE E IMPAGADO ESFUER
ZO QUE HA REALIZADO PARA QUE DISPONGAMOS DE UNA RE
VISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR DE LA QUE TODOS DEBEMOS 
ESTAR ORGULLOSOS A  LA QUE  TODOS DEBEMOS CONTRIBUIR Y 
QUE DEBE CONTINUAR COMO EL REFERENTE DE LAS ACTIVIDADES 
CIENTÓFICAS Y GENERALES DE NUESTRA 3%#4#6 %S NUESTRA 
RESPONSABILIDAD PARA SU DESARROLLO FUTURO
")",)/'2!&¶!
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